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Although the amount of Chinese conjunctions is not many, but its function and
usage are complex and various, the range and frequency of application is wide
and high, has long been a difficult point for the teaching of Chinese as a foreign
language. In recent years, conjunctions research has become a new hotspot,
however, an analysis error of transitional conjunction study is very few. The
quantity of  Indonesia transitional conjunction is small, but it can be expressed in
several Chinese transitional conjunctions, such as "tetapi" translated into Chinese
can express “” etc, and therefore lead to Indonesian students in the process of
learning Chinese transitional conjunctions often make some error. Therefore, I
think that strengthening the study of Chinese’s and Indonesia’s transitional
conjunction will help students better understanding the similarities and differences
between the two languages. On the basis of research from previous research
results, this thesis does the further research on error analysis of Chinese
transitional conjunctions.
The thesis is divided into five chapters, the first chapter is an introduction,
describes the reason of selecting this topic and research significance, the profile
of related research, the theoretic basic that author used, as well as research
methods and the objects of this research; Second chapter is the comparative
study of the types, semantics, word order and pragmatic aspects between two
languages; Third chapter is the analysis and investigation of errors that appears
by Indonesian students while they learning Chinese transitional conjunction
through the survey results of this thesis questionnaire, and then bring up the type
of errors, at the same time explain each type of error ; Fourth chapter is analyzing
the causes of Chinese transitional conjunction error,  and try to put forward some
suggestions for teaching Chinese transitional conjunction according to these













main contents and perspectives from this thesis.
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